




A study about playground equipment on playground:  























































この指針は，初版の策定から 6 年以上が経過した 2008



































































































































































































































     （2014年6月23日 筆者撮影）
































































































































































































































































について，2014 年 6 月 19 日香美市公式ホームページか
ら香美市役所建設課都市計画班宛てに問い合わせのメー
ルをしたところ，翌日には，担当者の山中久喜氏から大
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